GRADIVO: Popis skraćenica by unknown







































MINORS Ministarstvo oružanih snaga
Ms!-,'C/Mons. Monsi!,'!lore
min. ministarstvo
MUPNDH Ministarstvo unutarnjih po-
slova Nezavisne države Hr-
vatske
numero, broj
















Akten zur deutschen aus-
wartigen Politik
Archivio della Congregazi-
one degli Affari ecclesiastici
straordinarii - 1. Sezione del-
la Se!-,'Ceteriadi Stato (Arhiv
Svetog zbora za izvanredne





Archivio della Seconda Sezi-








































































zvjezdica u bilješci na dnu
stranice označuje dio teksta













































Smrt fašizmu - Sloboda na-
rodu!
signore, gospodin
preuzv.
prim. tuž.
PTS
NRH
0./0.0.
o.g.
o.m.
OP
obj.
O.F.M.
opt.
rkt.
S.
S.F.-S.N.
ong.
O.S.B.
p.
po kr.
pp.
